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Abstract
This paper considers the process that make students who possibly have developmental disability 
understand their characters in support for transition from school or college to vocational life through 
reviews of the evolution of the laws for people with developmental disability in the U.S., the com-
parison the Administration on Intellectual and Developmental Disabilities in the U.S. with the Act 
on Support for Person with Developmental Disabilities in Japan, and supports for transition for people 
with developmental disability in the U.S..　In the U.S., the system of advocacy and IEP which provide 
specific support for transition makes people easy to face their characters with specific cooping ways.　
In Japan, few systems, supports, and countermeasures have arranged to face and understand their 
characters.　It is considered that support for transition and understanding characters is leaded by 
improvement of the support system to recognize their rights, and to make it earlier and more specific 
with keeping supporter’s discretion.
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Ⅰ セルフケア、Ⅱ 言語の聞き取りと表現、Ⅲ 学
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大統領パネル　a presidential panel on mental re-
tardation
精神遅滞者施設及び地域精神衛生センター建設法　
the Mental Retardation Facilities and Commu-
nity Mental Health Centers Construction Act: 
PL８８１６４
発達障害者サービス及び施設建設法　the Developmen-
tal Disabilities Services and Facilities Construc-
tion Amendments
経済機会均等法　the Economic Opportunity Act
発達障害者支援及び権利法　the Developmentally Dis-
abled Assistance and Bill of Right Act, PL.９４１０３




個別障害者教育法　the Individuals with Disabilities 
Education Act: IDEA
個別教育プログラム　Individual Education Program
連邦発達障害委員会　the State Councils on Devel-
opmental Disabilities: SCDD
発達障害者の教育・研究・サービスの卓越のための
大学センター　 University Centers for Excel- 
lence in Developmental Disabilities Education, 
Research, and Service: UCEDDs
保護及び権利擁護組織　Protection & Advocacy Sys- 
tems:Ｐ＆As
保健福祉省　U.S. Department of Health and Hu-
man Services
地域生活部　Administration for Community Living
大学加盟機関　the University Affiliated Facilities
（UAFs）
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アメリカにおける発達障害者の学校から職業生活への移行支援
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